

























































































































（１）Mettez vos lunettes pour mieux voir.
（よく見えるように、眼鏡をしてください。）




















（４）Vous voyez ce que je veux dire?
（私の言いたいことが分かりますか？）














（５）Les aventuriers ont vu la mer Pacifique.
（冒険家たちは太平洋を見た。）





（６）J’ai vu tuer Ben Barka.
（私はベン・バルカが殺されるのを見た）



































































（９）Il faudrait voir à ne pas être trop naïf dans le commerce.
（ビジネスではあまり純情すぎないように注意しなければいけ
ない。）












じて、再帰的意味、jeme vois dans laglace（私は自分の姿を鏡の中に見る）、
― １６６ ―
相互的意味、cela fait longtemps qu’on ne se voit pas．（長い間お互いに会って


























３ Le verbe est issu du latin videre, construit absolument ou avec un accusatif et signifi-
ant <<percevoir qqn, qch. par la vue>>, <<donner sur>>, <<être témoin de, disposer
de>> et << remarquer, constater>>; le latin avait aussi plusieurs acceptations figurées
: <<imaginer>>, <<avoir de la clairvoyance>>, <<juger, examiner, déterminer>>, <





５ 英語ではおよそ look (see) / watchの対立に相当する。仏語で regarderを使い、








８ 強いて言えば、（１）では ce que vous voyez（あなたの目に見えるもの）、（２）で
は ce que tu vois（君の目に見えるもの）が目的語として暗示されている。
９ Franckel & Lebaud（１９９０）は知覚動詞の一つとして voirを記述するが（ibid,
pp．５７－６９）、entendreとの対比から同一性を規定するアプローチがとられて









前置詞句が現れる場合は除く。Voir à la télévision…, voir à mes yeux qch.これら
― １６８ ―
の場合は voirと àが分離可能であり àによる voirの書き換えは起こっていな
い。
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